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CASUÍSTICA 
Continuant la presentació de casos interessants per llur escassa 
freqüència o peculiars característiques, ens plau de ccntribuir a anima-r 
aquesta Secció amb ·la publicació d'•una radiografia en La qual es poden 
·observar conjuntament dues anomalies que, encara que relativament 
freqüents, no deixen d'oferir interès. 
!S'hi troba, com es pot veure, 1\Mla anomalia de nombre, això és, l'exis-
tència d'una molar supernumerària (d'una 4." mo:lar, podria dir-se'n) si-
tuada a continuació de la tel'Cera. En els casos que més freqüentment 
hem observat de quartes ma1ars, aquestes es troben situades entre la se-
gonó.' i la tercera, ja sia en el costat .vestibular., ja en el palatí; la situa-
C a s uí s ti c a 
ciió ,de la present observació en alineació correota a continuació de la 
tercera molar, és la primera que anotem. 
L 'íheterotopía de la tercera molar inferior és en extrem corrrent 
per a què fem quelcom més que esmentar-la. 
NoTA DE LA REDACCIÓ 
Recomanem vivament als companys, que no deixin d'enviar, per 
ésser publicades en aquesta Secció, aquelles observacions que en llur 
¡pràctica professional puguin rewllliir, ja que aquesta recopila¡ció té una 
valor positiva per establir estadístiques sobre freqüència, locaJlitzacions 
més corrents, i altres característiques, les quals solament poden conse-
guir-se centralitzant-les totes, especialment per a dents supernumerà-
ries, distòpies, disgenèsies, etc. La senzilla í1·lustració del cas, ja sigui 
en foto directa, o en foto de mooel, o en radiografia, i a major abun-
dament, acompanyada d'unes breus expressions o · notes clíniques, són 
les caracterí-stiques més adients en aquestes petites notes que tots els 
companys poden fàdlment enviar-nos, en la seguretat de què han 
:d'ésser interessants per a tots, i que la Redacció d'ARXIUS D'ÜDONTO-
LOG!A agrairà, posant la millor cura en llur ipu!)licació, contribuint així 
a proporcionar elements per a la formació d'1una estadística sobre ano-
ma·lies dentàries. 
VIDA COJ?.POJ?.ATIV A 
Acadèmia Odonto/Jgica de Catalunya 
jEl dia 7 de               a les 22 i en son local soctal, va celebrar sessio 
científica a' Acadèmia · Odontològica de Catalunya. L'acadèmic Dr. Vilar 
i Sancho, va descabdellar-hi el tema "Fístules d'origen dentari" . 
Començà s1Ïgn.ificant que el tema per ell triat és prou conegut de tots 
els odontòlegs, i. tots saben la gran importància que el seu adequat trac-
tament entranya per al professional. 
Estava molt estesa la pràctica de procedir a l'extracció de totes 
aquelles peees afectades de periodontitis, i molt més si ja hi hav!a apare-
gut el trajecte fistulós. 
